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“Dan orang-orang yang beriman dan mngerjakan kebajikan, pasti akan Kami hapus 
kesalahan-kesalahannya dan merka pasti akan Kami beri balasan yang lebih baik dari apa 
yang mereka kerjakan.” 
(Qs Al-Ankabut: 7). 
 
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari rumah-
rumah Allah ,mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, 
kecuali akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para 
malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut merekakepada siapa saja yang ada disisi-Nya. 
Barang siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat 
oleh nasabnya.  
(H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
Keputusan membutuhkan pengorbanan, jika anda memutuskan untuk membuka satu 
usaha, anda tidak mungkin mengerjakan hal lainnya. Jika anda tidak memilih prioritasnya, 
juga ada pengorbanannya yaitu anda tidak akan pernah sampai kemana-mana. 
(Paul Budnitz, founder Kidrobot)  
 
Keberanian adalah kemampuan untuk berdiri dan menyuarakan pendapat. Namun 
keberanian juga kemampuan untuk duduk diam dan mendengarkan. 
(Winston Curchill) 
 
Jika dalam melakukan sesuatu anda sungguh – sungguh memegang prinsip “sepenuh 
hati”niscaya anda dapat mengerjakan hal-hal yang luar biasa. 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT 
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Muslih Setia Ardi Cahyana, J500090034, 2012. Hubungan Antara Kualitas 
Hidup Ibu dengan Status Gizi Anak Usia 6-12 Tahun di SDN Rejodani Sariharjo 
Ngaglik Sleman. 
Latar Belakang. Di dalam mencapai status gizi anak yang optimal, maka peran 
seorang ibu penting bagi seorang anak sehingga dengan mengupayakan kualitas 
hidup ibu untuk menuju status gizi yang baik akan meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) menjadi lebih maksimal. Kualitas hidup penting oleh 
karena semakin meningkatnya mekanistik di bidang kedokteran hanya peduli 
dengan pemberantasan penyakit dan gejalanya saja tanpa memperhatikan kualitas 
hidup seseorang yang menekankan pada aspek kesehatan dan kesejahteraan 
seseorang untuk menuju hidup yang lebih baik. 
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi square. 
Hasil. Proporsi anak dengan status gizi baik lebih banyak pada ibu dengan 
kualitas hidup baik dibandingkan dengan ibu yang mempunyai kualitas hidup 
tidak baik ( 42,67 % vs 18,67 % dengan p = 0,016 ; p < 0,05), sehingga Ho ditolak 
H1 diterima yang artinya terdapat hubungan antara kualitas hidup ibu dengan 
status gizi anak usia 6-12 tahun 
Kesimpulan. penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kualitas hidup ibu dan status gizi anak usia 6-12 tahun di SDN 
Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 



























Muslih Setia Ardi Cahyana, J500090034, 2012. The Relation Between Mother’s 
Quality of Life with Nutritional Status of Children Ages 6-12 Years in SDN 
Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 
Background. In achieving optimal nutritional status of children, the role of a 
mother is important for a child so that the mother's quality of life to reach a good 
nutritional status will improve the quality of human resources (HR) to get more 
maximal. Quality of life is important because of the increasing mechanistic in 
medicine is only concerned with the eradication of the disease and its symptoms 
without regard to a person’s quality of life that emphasis on aspects of health and 
well-being to get a better life. 
Methods. This study uses a cross sectional observational study. The statistical test 
used is the Chi square test. 
Results. The proportion of children with good nutritional status in mothers with 
more good quality of life compared with mothers who did not have a good quality 
of life (42.67% vs. 18.67% with p = 0.016, p <0.05), so that H0 is rejected H1 
accepted which means that there is a relationship between quality of life of 
mothers with nutritional status of children aged 6-12 years. 
Conclusion. This study concludes that there is a significant relationship between 
quality of life of mothers and nutritional status of children aged 6-12 years at SDN 
Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman. 
Keywords. Mother's quality of life, nutritional status of children aged 6-12 years. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
